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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
-DE LA ARMADA
Devoluciones.
Orden Ministerial núm. 703/63.-A propuesta
del Estado Mayor de la Armada, y de acuerdo con
lo estipulado en el punto 1.° del artículo 64 del Re
glamento para Aplicación de la Ley de Recluta
miento de Marinería, vengo en disponer sea devuelta
la cantidad que fué depositada a disposición de este
Ministerio en la Caja de Depósitos de la Delegación
de Hacienda de La Coruña por el inscripto de Ma
rina Antonio Martínez Riande.
Madrid, 4 ide febrero de 1963.
14_,sxcmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
SERVICIO DE PERSON A
Cuerpos Patentados.
-Destinos.
Orden Ministerial núm. 704/63. Se nombra
Comandante de la fragata rápida Meteoro al Capi
tán de Corbeta (A) don José López Cortijo y Gon
zález-Aller, que cesará en el Estado Mayor de la
Flota.
Este destino se confiere .con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3.° de la ()Men Ministerial de 26 de junio
de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 5 de febrero de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO *.
o
Orden • Ministerial núm.. 705/63. Se nombra
Profesor de la Escuela Naval Militar al Capitán de
Corbeta (A) don Pedro Alvarez de Toledo Mencós,
que cesará como Comandante del guardapescas Ser
viola cuando sea relevado.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
(lencia, se halla comprendido en el apartado c), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. 0. núm. 171).
Madrid, 5 de febrero de 1963.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
■I•
Página 401.
Orden Ministerial núm. 706/63 (D). Se dis
póne que el Teniente de Navío (H) don Gonzalo Ca
sado de la Puerta 'cese en la fragata rápida Ariete
y pase (lestinado. al buqite-hidrógrafo Malakpina.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado a), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(I). 0. núm. 171).
Madrid, 4 de febrero de 1963.
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm: 707/63. Se nombra
Comandante del patrullero R. R.-19 al Teniente de
Navío (S) (A) (km Miguel Pérez Sabórid, que ce
sará en el crucero Canarias.
Este destino. se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dericia, se halla comprendido en el apartado II, pun
to 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio de 1951
(I). 0. núm. 128).
Madrid, 5 de febrero de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres.
NIETO
Orden Ministerial núm. 708/63. Se nombra
Comandante del calarredes C. R.-1 al Teniente de
Navío (A) .don Juan Pérez-España Gómez, que ce
sará como Instructoil del C. I. I. C., en el Centro
de Instrucción y Adiestramiento de la Flota.
Este destine. se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, pun
to 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio de 1951
(D. 0. núm. 128).
Madrid, 5 de febrero de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 709/63.-A propuesta
de la Inspección General del Cuerpo de IngenierosNavales de la Armada, se nombra Subdirector dél
Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo
al Coronel de dicho Cuerpo D. José María de Leiva
Lorente, sin desatender sus actuales destinos.
. Este destino se le confiere con carácter forzoso.
Madrid, 5 de febrero de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Página 402.
M11•■■••
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Destinos de superior- categoría.
Orden Ministerial núm. 710/63. — Se dispone
que al Teniente de Navío. (Av) (S) (H) don Gon
zalo Gómez-Pablos Duarte, Jefe de la Primera Es
cuadrilla de Helicópteros, se le considere en destino
de superior categoría.
Madrid, 5 de febrero de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Especialidades.
NIETO
Orden Ministerial núm. 711/63. Obtenido el
diplorna correspondiente en la Escuela de Estu
dios jurídicos del Ministerio del Ejército, se reco
noce en la Armada, con fecha de esta disposición, la
Especialidad de Derecho Penal y Procesal (D. P. P.)
a los Comandantes Auditores D. jesús Garcés Ló
pez y D. Ildefonso Couceiro Tovar y Capitán Audi
tor D. Amado Alvargonzález Mowinckel, y la. de
Derecho Internacional al Capitán Auditor D. Fran
cisco Mayor Bordés.
Madrid, 5 de febrero de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Situaciones.
NIETO
Orden Ministerial núm. 712/63.—A petición del
interesado, y con arreglo a lo preceptuado en las
Ordenes Ministeriales número 2/59 (D. O. núm. 1)
y número 462/63 (D. O. núm. 24), se concede el
pase a la situación de "supernumerario" al Capitán
de Fragata (A) don Francisco Javier Pedrosa Fon
tenla.
Madrid, 6 de febrero de •1963.
Excmos: Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 713/63.—A petición del.
interesado, y con arreglo "a lo preceptuado en las
Ordenes Ministeriales número 2/59 (D. O. núm. 1)
y número 462/63 (D. O. núm. 24), se concede el
pase a la situación de "supernumerario" al Teniente
de Navío (Av) clon Pedro Villagrán de Cárdenas.
Madrid, 5 de febrero de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 714/63.—A petición del
interesado, y con arreglo a lo preceptuado en las
Ordenes Ministeriales número 2/59 (D. O. núm. 1)
v número 462/63 (D. a núm. 24), se ' concede el
pase a la situación de "supersnumerario" al Teniente
de Navío (E) don José Carlos-Iglesias Pereira.
Madrid, 5 de febrero de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
E
Escalas de Complemento
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 715/63.—Por hallarse
comprendido en el apartado c) del artículo 31 del Re
glamento provisional paras la formación de las Esca
las de Complemento de la Armada, modificado por
Orden Ministerial número 31/63 (D. O. núm. 3), se
promueve al empleo superior al Teniente de la Es
cala de Complemento del Cuerpo de Ingenieros Ni
vals de la Armada D. Enrique de Sendagorta Aram
buru.
Madrid, 5 de febrero dé 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Maestranza de la Armada.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 716/63. Por existir
vacante en la Segunda Sección de la Maestranza de la
Armada, se promueve a la categoría de Auxiliar Ad
ministrativo de segunda al de tercera D. Domingo
Cué Sánchez, con la antigüedad de 24 de diciembre
de 1962 y efectos administrativos a partir de la re
vista siguiente, confirmándosele en su actual des-tino
.idel Departamento Marítimo de Cádiz.
Madrid, 5 de febrero de 1963.
Excmos-. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Rectificaciones.
Orden Ministerial núm. 717/63. La relación
de personal admitido por la Orden Ministerial núme
ro 380/63, Cle 21 de enero de 1963 (D. O. núm. 20),
para tomar parte en el examen-concurso convocado
por la Orden Ministerial número 3.796/62, de fecha
5 de noviembre de 1962 (D. O. núm. 251), para cubrir
105 plazas de Auxiliares Administrativos de tercera
de las distintas jurisdicciones, queda modificada de
la siguiente forma:
Se admite para plazas de la jurisdicción Central a.:
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María del Carmen Martínez Fernández, con re
sidencia en Madrid, calle de Ruiz Perelló, 8, 2.° B
(Le falta toda la documentación.)
Antonio Ruiz Escudero, Oficial segundo Adminis
trativo, contratado, con destino en la Dirección de
Material de este Ministerio. (Le falta la documenta
ción señalada en los puntos 1, 2 y •4 de las observa
ciones publicadas en el DIARIO OFICIAL núm. 20.)
Antonio Sebastián Rodríguez, con residencia en
Madrid, Avenida de Hellín, 61, 2.° derecha (Gran
San Blas), en lugar de la Base Naval de Canarias,
como figuraba en la relación publicada (D. O. núme
ro 20). (Le falta toda la (locumentación.)
Se admite para plaza del Departamento Marítimo
de Cádiz a:
María Teresa Matos Fernández-Cuervo,. con -re
sidencia en Madrid, calle Ferraz, 82, en lugar de la
Base Naval de Canarias, como figuraba en la relación
publicada en el D'Alzo OFICIAL número 20). (Se halla
falta de toda la documentación.)
Se rectifica el nombre del concursante a plaza de la
jurisdicción Central -Luis Pulgar García-Ochoa, por
ser éste- el suyo; en lugar del que figura en la rela
ción del DIARIO OFICIAL núm. 20.
Madrid, 5 de febrero de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
INSPECCION GENEIZAI, DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 718/63 (D). Se nom
bra Ayudante Personal del Almirante Jefe del Es
tado Mayor de la Armada al Comandante de Infan
tería de Marina D. Lucio Abarca Nocito, sin desaten
der su actual destino en dicho Estado Mayor.
Madrid, 4 de febrero de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 719/63 (D).—Se dispo
ne que el Comandante de Infantería de IVIarina don
Manuel Roldán Moscoso cese el día 1 de marzo pró
ximo en el destino que le confirió la Orden Ministe
rial número 959/61 (D. O. núm. 72), fecha en que
cumple sus condiciones reglamentarias de mando
pase a desempefiar el cargo de Ayudante Personal del
Contralmirante Jefe del Sector Naval de Málaga, don
Ricardo Calyar y González-Aller.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A los efectos de indemnización por traslado de re
sidencia, se encuentra comprendido en el apartado c)
del artículo 1.° de la Orden Ministerial número 2.242
de 1959 (D. O. núm. 171).
.Madrid, 4 de febrero de 1963.
Excmos. Sres.
Sres. ...
• •
•
NIETO
Orden Ministerial núm. 720/63 (D).--Se dispone
que el Comandante de Infantería de Marina D. Ubal
do Nava Varela cese el día 1 de marzo próximo en
el destino que le confirió la Orden Ministerial nú
mero 1.160/61 (a 0. núm. 86) y pase a desempeñar
el cargo de Ayudante Personal del General Jefe del
Grupo Especial, D. _fosé de Aguilera yPardo de
Donlebún.
Madrid, 4 de febrero de 1963.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
•RECOMPENSAS
Cruz del Mérita Naval.
Orden Ministerial núm. 721/63. Con arreglo a
lo que disponen los Decretos de 31 de enero de 1945
(B. O. del Estado núm. 91), 15 de junio de 1960
(D. O. número 144) y 7 de diciembre de 1961
(D. O. núm. 292), de conformidad con lo informa
do por el Comandante General de la Base Naval de
Canarias y la Junta de Clasificación y Recompen
sas, vengo en conceder al Teniente de Navío don
Leopoldo Núñez de Prado y Ugidos la Cruz del Mé
rito Naval de primera clase, .con distintivo blanco,
sin pensión, y la misma reconwensa pensionada con
el diez por ciento del sueldo de su empleo, por su
permanencia de tres años en la Provincia de Gui
nea, con arreglo a lo que dispone el artículo 1.0. apar
tados a') y b) del Decreto de 31 de enero de 1945.
Madrid, 5 de febrero de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 722/63.—A propuesta
del Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada
v en atención á los méritos contraídos por el Tenien
te Coronel del Arma de Aviación (SV) don Manuel
S¿ínchez-Tabernero, vengo en concederle la Cruz del
Mérito Naval de segunda clase, con distintivo blanco.
Madrid, 5 de febrero de 1963.
F,xemeos. Sres. ...
Sres. •••
NIETO
l'ágina 404. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Número 34.
Medalla de Sufrimientos por la Patrin.
Orden Ministerial núm. 723/63.L-Con arreglo
a lo que determina el Reglamento de 15 de marzo
de 1940 (D. O. núm. '84) y Orden Ministerial de
9 de junio de 1952 (D. O. núm. 135), y visto el ex
pediente incoado al efecto, de conformidul con la
junta de Clasificación y Recompensas, vengo • en
conceder al Comandante de Máquinas, retirado. donAdolfo Núñez de la- Puente la Medalla de Sufri
mientos por la Patria, como herido en acto del ser
vicio con la calificación de grave y con ciento veinte
días de curación. Concesión que lleva aneja el percibo de la dieta reglamentaria de su empleo durante
los quince primeros días de curación, el devengo de
la ásignáción .de residencia' eventual durante los cien
to cinco días restantes del período de cura, más el
quince por ciento de su sueldo anual por una sola
vez, referido todo en su cuantía a la fecha de la he
rida, 25 de n'iayo de 1962.
Madrid. 31 de enero de 1963.
N I FT()
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
■•11•11■111■' AIMIr
ORDENES DE OTROS MIN1STERIO1'
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SuPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
•
. Señalamiento de haberes pasivos.—En cumplimien
to de lo dispuesto en el- artículo 43 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto .de las Clases
Pasivas del Estado, se publica a continuación la rela
ción de señalamiento de haberes pasivos concedidos
en virtud de las facultades conferidas a este Consejo
Supremo de Justicia Militar por Leyes de 13 de ene
ro de 1904 y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núme
ro 1, anexo). a fin. de que por las Autoridades com
petentes se dé cumplimiento a.lo dispuesto en el ar7
tículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 21 de enero de 1963. El Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rozas.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Coronel honorario de la Armada, retirado. don
Alfredo Arrabal Gómez: 5.641,23 pese'as men
suales, a percibir per la Delegación- de Hacienda
Va:encia desde el día 1 de agosto de 1952. Re
side en Valencia.—(13).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la
practique, -conforme previene el artículo 42 del Re4
glamento para aplicación del vigente Estatuto de
las Clases Pasivas del Estado, deberá, al propio tiem
po, advertirle que, si se considera perjudicado con
dicho señalainiento, puede interponer, con arreglo a
lo dispues,,0 en la Ley de 27 de diciembre de 1956
(B. O. del Estado núm. 363), recurso contenclosó
administrativo, previo el de reposición, que, corno
trám:te inexcusable, debe formular ante este 'Con.-
sejo Supremo de justicia Militar dentro del plamde un mes, a contar desde el día siguiente al de
aquella notificación y por conducto de la Autoridad
que la haya practicado, cuya Autoridad debe infor
marlo, conzignando la fecha de la repetida notifica
ción y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(b) Previa liquidación y; deducción de las can
tidades percibidas por su ,anterior señalamiento,
que queda nulo, a partir de la fecha de percepción
de este señalamiento de rectificación.
•
Madrid, 21 de enero de 1963.—E1 Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rozas.
(Del D. O. del Ejército núm. 32, pág. 429.)
Pensiones.—En virtud de lo dispuesto en el artícu
lo 43 del Reglamento para aplicación del vigente Es
tatuto de Clases Pasivas del Estado, se publica a con
tinuación relación de pensiones extraordinarias de
guerra, actualizadas por revisión de las mismas,
según dispone la Ley número 82, de fecha 23 de
diciembre de 1961, de conformidad con las facul
tades que le confieren a 'este Consejo Supremo
las Leyes de 13 de enero de 1904 («C. L.» núme
•o 15), 5 de septiembre de 1939 (D. ta núm. 1,
anexo) y Decreto de 12 de julio de 1940 (D. 0.-nú
mero 165), a fin de que por las Autoridades com
petentes se dé cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, .21 de enero de 1963.—E1 Contralmirante
Secretario, .Manuel Antón Rozas.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Ley 82, de 23 de diciembre de 1961
("B. O. del Estado" núm. 310).
Cádiz. Doña Encarnación Valiente Bocane
gra, madre del Brigada de Infantería de Marina
D. Francisco Zambrana Valiente: 1.974,30 pese
tas mensuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Cádiz desde el día 1 de enero de
1962.—Reside en Olvera (Cádiz).—(1).
Cádiz. — Doria. Agustina Castañeda Morales,
madre del Auxiliar segundo de Máquinas D. Ra
món Nieto Castañeda:- 1.974,30 pesetas mensua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda- de
Cádiz desde el día 1 de enero de 1962. Reside
en San Fernando (Cádiz). (1).
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La Coruña. Don Antonio Brage Saavedra,
padre.del Cabo de la Armada Félix Br.age Barcia:
ó61,95 pesetas mensuales, a percibir por la Dele
,de Hacienda de La Coruña desde el día 1
de enero de 1962.—Reside en Cabañas (La Co
ruña).—(1).
Pontevedra.—Doña Felisa Moratinos Martínez,
madre del Cabo de la Armada Germán Otero Mo
ratinos : 66195 pesetas mensuales, a percibir por
Delegación de Hacienda de Vigo desde el día
1 de enero de 1962.—Reside en Vigo (Ponteve
dra).—(1).
Argentina.—Don José Piñeiro Reina, padre del
Cabo de la Armada Higinio Piñeiro Torrado: pe
setas 661,95 mensuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de La Coruña desde el día 1
de enero de 1962. Reside en Buenos Aires (Ar
gentina).—(1).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que ,la practique, con
forme previene el artículo 42 del Reglamento para
la aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasivas
del Estado, deberá, al propio tiempo, advertirle que,
si se considera perjudicado en su señalamiento, pue
de interponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley
de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado nú
mero 363), recurso contencioso-administrativo, pre
vio el de reposición, que, como trámite inexcusable,
debe formular ante este Consejo Supremo de Justicia
Militar dentro del plazode un mes, a contar desde
el día siguiente al de aquella notificación y por con
ducto de la Autoridad que la haya practicado, cuya
Autoridad deberá informarlo, consignando la fecha
de la repetida notificación y la de la presentación
del recurso.
OBSERVACIONES.
(1) Se hace el presente señalamiento, que per
cibirá, mientras conserve la aptitud legal, desde
la fecha que se indica en la relación, y en la ac
tual cuantía, con arreglo a cuanto determina la
Ley 82, de fecha 23 de diciembre de 1961 (Boletín
Oficial del Estado número 310), previa liquidación
y deducción de las cantidades percibidas a cuenta del
anterior señalamiento, el cual quedará anulado a par.
tir de la referida fecha.
• Madrid, 21 de enero de 1963.—El Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rozas.
(Del D. O. del Eflrcito núm. 32, pág. 105.—Apén
(1ices.)
Pensiones.—En virtud de lo dispuesto en el artícu
lo 43 del Reglamento para aplicación del vigente Es
tatuto de Clases Pasivas del Estado, se publica a con
tinuación relación de pensiones extraordinarias de
guerra, actualizadas por revisión de las mismas,
según dispone la Ley número 82, de fecha 23 de
diciembre de 1961, de conformidad con las facul
tades que le confieren a este Connejo Supremo
las Leyes de 13 de enero de 1904 («C. L.» núme
ro 15), 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1,
anexo) v Decreto de 12 de julio de 1940 (D. 0. nú
mero 165),.a fin de que por las Autoridades com
petentes se cié cumplimiento a lo dispuesto en el
a.rtícu!o 42 del referido Reglamento.
Madrid, 24 de enero de 1963.—E1 Contralmirante
Secretario. Manuel ,-/hítón Rozas.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Lev 82, de 23 de diciembre de 1961
("-B. 0. del Estado" rlítm. 310.)
Cádiz.—Doña Isabel Lobato Sánchez. madre
del Teniente de la Armada D. Pablo de Rojos Lo
Trato : 2.394,44 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día
I de enero de 1962. Reside en San Fernando
(Cádiz).—(1).
Cádiz.—Doña Concepción Arias Ternero, ma
dre del Cabo de la Armada Manuel Vez .Arias:
661,95 pesetas m.ensuales, a percibir por la Dele
gación de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de
enero de 1962.—Reside en San Fernando (Cá
diz).—(2).
La Coruña.—Doña Peregrina Cousillas Correa,
madre del Cabo de Infantería de Marina Andrés
Vidal Cousillas: 661,95 pesetas mensuales. a per
cibir por la. Delegación de Hacienda de La Co
ruña desde el día 1 de enero de 1962. Reside en
La Coruña.. (2).
Al hacer a cada interesado la notificación de
su señalamiento, la Autoridad que la practique.
conforme previene el artículo 42 del Reglamento
para aplicación de vigente Estatuto de Clases Pa
sivas del Estado, deberá, al propio tiempo, adver
tirles que, si se consideran perjudicados en su
señalamiento, pueden interponer, con arreglo a lo
dispuesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956
(B. O. del Estado núm. 363), recurso contencio
so-administrativo, previo el de reposición, que.
corno trámite inexcusable, debe formular ante este
Consejo Supremo dentro del plazo de un mes, a
contar desde el día siguiente al de aquella notificación, y por conducto de la Autoridad que lahaya practicado, cuya • Autoridad deberá infor
marlo, consignando la fecha de la repetida notificación y la de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(1) 'La percibirán los herederas directos dedoña Isabel Lobato Sánchez, previa liquidación
y deducción de las cantidades que hayan sidoabonadas, desde el día 1 de enero de 1962, a
cuenta del anterior señalamiento, hasta el día 33de marzo de 1962, que queda anulado por haberfallecido la interesada en la fecha indicada.(2) Se hace el presente señalamiento, que percibirá, mientras conserve la aptitud legal, desde
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Ia fecha que se indica en la relación, .y en la ac
tual cuantía, con arreg:o a ctianto determina ia
Ley 82, de fecha 23 de diciembre de 1961, previa
liquidación y deducción de las cantidades perci
bidas a _cuenta del anterior señalamiento, el cual
quedará anulado a partir de la referida fecha.
• Madrid, 24 de enero de 1963.—E1 Contralmirante
Secretario, ..11anuel Antón Rozas. .
(Del D. O. del Ejército núm. 32, pág. 109. Apén
dices.)
fl
Ministerio de Trabajo.
Padecidos diversos errores en la inserción del ci
tado Decreto, publicado en el Boletín Oficial del Es;
tado número 17, de fecha 19 de enero de 1963, se
transcriben a continuación las oportunas rectifica
ciones:
En la página 920, línea 66, donde dice : "ha",
debe decir : "han".
En la página 921, columna primera, en la línea
(los, donde dice: "o a instancia de parte de la asi
milación", debe decir : "o a instancia de parte la asi
milación" ; en la línea 34, donde dice: "al" ; debe
decir : "el" ; en la línea 38, donde dice: "al", debe
decir : "del" ; en la línea 79, donde dice "... Segu
ros Sociales para.... debe decir : .... Seguros So
ciales, o Mutualidades Laborales, y para...', y en
la línea 82, donde dice : "o", debe decir: `,`y.".
En la propia página 921 y en su columna segunda,
en la línea 18, donde dice: "... de su importe", debe
decir : "... de su importe. Las normas contenidas
en' el artículo sexto entrarán en vigor a partir del
día primero de mil novecientos sesenta y tres."
(Del B. O. del Estado núm. 33, pág. 2.105).
EDICTOS
Número 34.
(88)Don Angel Carlier Vea-Murguía, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marinq de Cádiz y del expedien
te número 110 de 1962, instruido por perdida de.
la Cartilla Naval perteneciente a Antoni6 Castre
los Otero,
Hago constar: Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad del Departamento Marítimo de
Cádiz se ha declarado nulo y sin valor alguno el ex
presado documento; incurriendo en responsabilidad
la persona que lo poseyera y no hiciese entrega del
mismo.
Cádiz, 29 de enero de 1963.—El Comandante, juez
instructor, Angel Carlier Vea-Murguícv.
El
REQUISITORIAS
(49)•
Federico Avella Brosa, hijo de Miguel y de Mer
cedes, soltero, de veintidós arids de edad, domicilia- -
do últimamente en Barcelona, Vía tayetana, 54,
quinto, segunda, encartado en expediente de prófu
go, sin número, de 1962, comparecerá en el término
de quince días ante el Comandante de Infantería de
Marina p.. Alberto Viñas Camps, Juez instructor
de la Comandancia Militar de Marina de Barcelona,
bajo apercibimiento de ser declarado prófugo.
-
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mili
tares que, caso de ser habido, sea puesto a disposi
ción de este Juzgado.
Barcelona, 1 de febrero de 1963.—E1 Cornanclail
te de Infantería de Marina,. juez instructor, Alberto
Viñas.
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